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knjige	Shvaćanje prava ozbiljno (1977.)	 i	Carstvo prava (1986.), u	kojima	
se	u	bitnome	suprotstavio	učenju	svojega	prethodnika. Nadilazeći	okvir	po­
stavljenih	pravnih	normi	za	Dworkina	je	ključno	pozivanje	na	prava	građana	














Fred	 R.	 Shapiro,	 »The	 Most-Cited	 Legal	
















nim	 službenikom.	Hand	 je	 bio	 učenik	 glasovitoga	 sudca	Vrhovnoga	 suda	
i	zastupnika	pravnoga	 realizma	Olivera	Wendella	Holmesa	 (1841.–1935.).	






















Državama. Član	 je	Američke	akademije	znanosti	 i	umjetnosti	 te	Britanske	
akademije.
Dobitnik	je	više	nagrada,	među	kojima	se	ističu	nagrada	Niklasa	Luhmanna	
dodijeljena	 2006.	 Iste	 godine	 dobio	 je	 od	Nacionalnoga	 autonomnog	 sve-














Uz	mnoštvo	 ogleda,	 znanstvenih,	 stručnih	 i	 popularnih	 rasprava	 i	 članaka	
Dworkin	je	objavio	sljedeće	knjige:
– Taking Rights Seriously	 [Shvaćanje	 pravâ	 ozbiljno], Harvard	University	
Press,	Cambridge	(MA)	1977.	(Duckworth,	London,	1978.)4
– The Philosophy of Law	(Oxford Readings in Philosophy)	[Filozofija	prava]	
(ur.),	Oxford	University	Press,	1977.
– A Matter of Principle [Stvar	načela], Harvard	University	Press,	Cambridge	
(MA)	1985.
– Law’s Empire [Carstvo	prava], Harvard	University	Press,	Cambridge	(MA)	
1986.
– Philosophical Issues in Senile Dementia [Filozofska	 pitanja	 senilne	 de­
mencije],	U.	S.	Government	Printing	Office,	Washington	1987.
– A Bill of Rights for Britain [Povelja	o	pravima	za	Britaniju],	University	of	
Michigan	Press,	Ann	Arbor	(MI)	1990.
– Life’s Dominion: An Argument about Abortion, Euthanasia, and Individual 
Freedom [Nepovredivost	života],	Alfred	A.	Knopf,	New	York	1993.
– Freedom’s Law: The Moral Reading of the American Constitution [Pravo	
slobode], Harvard	University	Press,	Cambridge	(MA)	1996.
– Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality [Vrhovna	krepost], 
Harvard	University	Press,	Cambridge	(MA)	2000.
– A Badly Flawed Election: Debating Bush v. Gore, the Supreme Court, and 
American Democracy	 (ur.)	 [Izbori	s	 formalnom	pogreškom],	New	Press,	
New	York	2002.
– From Liberal Values to Democratic Transition: Essays in Honor of Janos 
Kis	[Od	liberalnih	vrednota	do	demokratske	tranzicije]	(ur.),	Central	Euro­
pean	University	Press,	Budapest	2004.
–	 Justice in Robes	[Pravda	u	togama],	Harvard	University	Press,	Cambridge	
(MA)	2006.
– Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political Debate [Je	li	
demokracija	moguća	ovdje?],	Princeton	University	Press,	Princeton	(NJ)	2006.
– The Supreme Court Phalanx: The Court’s New Right­Wing Bloc [Falanga	
Vrhovnoga	suda],	New	York	Review	Books,	New	York	2008.
–	 Justice for Hedgehogs [Pravednost	za	ježeve],	Harvard	University	Press,	
Cambridge	(MA)	2011.5
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Godfrey	 Hodgson,	 »Ronald	 Dworkin	 obi­




»That’s	 not	 my	 job.«	 Anegdotu	 je	 prenio	
Jürgen	 Habermas	 u	 pohvalnom	 govoru,	
održanom	u	prigodi	dodjele	nagrade	Niklasa	
Luhmana	 pod	 naslovom:	 »Ronald	 Dworkin	
–	Ein	Solitär	im	Kreise	der	Rechtsgelehrten«,	
u:	Ach, Europa,	 Suhrkamp,	 Frankfurt	 a.	M.	
42012.,	str.	66.
4
Knjigu	 Shvaćanje pravâ ozbiljno	 preveli	 su	
Rajka	 Rusan	 i	Miomir	Matulović	 u	 izdanju	
Kruzak,	 Zagreb	 2003.	 Miomir	 Matulović	
napisao	je	instruktivan	predgovor	o	Dworki­
novoj	 filozofiji	 prava.	Matulović	 je	 također	
objavio	članak	»Neo-liberalizam,	sudsko	od­
lučivanje	 i	 ljudska	 prava.	 O	 filozofiji	 prava	
Ronalda	 Dworkina«,	 Zbornik Pravnoga fa­
kulteta Sveučilišta u Rijeci 6	(1985),	str.	111–
131,	a	o	Dworkinu	raspravlja	i	u	svojoj	knjizi	
Ljudska prava, Hrvatsko	 filozofsko	društvo,	
Zagreb	1996.	Monografije	o	Dworkinu	obja­
vili	su:	Dragica	Vujadinović,	Politička filozo­
fija Ronalda Dworkina, Pravni	fakultet	Uni­
verziteta	 u	Beogradu,	Beograd	2006.,	 i	Rok	
Svetlič,	Filozofija prava Ronalda Dworkina, 
Nova	revija,	Ljubljana	2008.
5
Iz	 obilja	 literature	 napisane	 o	Dworkinu	 iz-

























cases).	Nasuprot	 tomu,	Dworkin	 razlikuje	 »lake	 slučajeve«	 (easy cases)	 u	








































biti,	 na	 pravedno	 o	 sebi.	Nije	 dovoljno	 osloniti	 se	 samo	 na	 institucionalni	










utilitarističkom	načelu	 preferencije	 pojedinih	 skupina	 građana	 jer	 se	 njime	
krši	pravo	na	 jednako	poštovanje	 i	skrb.	Nije	opravdana	strategija	društve­
















(ur.),	 Ronald Dworkin and Contemporary 




York	 1992.;	 Paul	 Gaffney,	Ronald Dworkin 
on Law as Integrity: Rights as Principles of 
Adjudication,	Mellen	University	Press,	Lewi­
ston	–	New	York	1996.;	Julie	Allard,	Dworkin 
et Kant: Réflexions sur le judgement,	Editions	
de	 l’ULB,	 Bruxelles	 2001.;	 Justine	 Burley	
(ur.),	 Dworkin and His Critics,	 Blackwell	
Publishing,	 Oxford	 2004.;	 Scott	 Hershovitz	
(ur.),	Exploring Law’s Empire: The Jurispru­
dence of Ronald Dworkin,	Oxford	University	
Press,	 Oxford	 2006.;	 Arthur	 Ripstein	 (ur.),	
Ronald Dworkin	 (Contemporary Philoso­
phers in Focus),	Cambridge	University	Press,	
Cambridge	2007.;	Alexander	Brown,	Ronald 
Dworkin’s Theory of Equality: Domestic and 
Global Perspectives,	 Palgrave	 Macmillan,	
New	York	2009.
6
Ronald	Dworkin,	Shvaćanje pravâ ozbiljno, 
Kruzak,	Zagreb	2003.,	str.	194.
7
Nicos	 Stavropoulos,	 »Interpretativist	 Theo­
































Međutim,	Dworkin	 je	smatrao	da	 treba	ostaviti	po	strani	pravne	praznine	 i	
proturječja.	Ako	se	promatra	pravo	kao	cjelina,	onda	se	uvijek	može	prona­
ći	odgovarajuće	pravno	načelo,	moralni	standard	ili	sudski	presedan	koji	će	











pravila	 i	često	proturječnih	načela	 rekonstruira	 idealan	 i	što	 je	moguće	ko­
herentniji	model	prava.	Ispravna	rješenja	postižu	se	približavanjem	takvom	
odmjeravanju	i	deliberaciji,	polazeći	od	pravne	strukture	kao	cjeline,	od	te­
meljnih	 ustavnih	 pravila	 do	 konkretnih	 pravnih	 normi	 i	 uvriježene	 sudske	
prakse.	Pri	tome	je	Dworkin	zabacio	postulat	pravnoga	pozitivizma	o	sudskoj	















nom	časopisu	za	književnost,	kulturu	i	aktualna	pitanja	The New York Review 
of Books analizirao	je	i	komentirao	mnoštvo	slučajeva	i	zgoda	iz	suvremene	














teškoća	u	 povezivanju	 njegove	pomirljive	 i	 samozatajne	naravi	 s	 oštrinom	
i	žestinom	koju	je	očitovao	u	obrani	vlastitih	uvjerenja	i	stajališta.	Nije	pri	






ke	Vrhovnoga	 suda	u	 slučaju	Allana	Bakkea	protiv	 odluke	 članova	Senata	
Sveučilišta	Kalifornija.	U	člancima	koje	je	prvotno	objavio	u	The New York 




postavljenoga	 prava.	 Polazeći,	 s	 jedne	 strane,	 od	 načelne	 rasne	 jednakosti	




koja	 osobnim	pravima	 daju	 prednost	 pred	 odlukama	države	 o	 kolektivnim	
ciljevima.	Bakke,	 građanin	 kavkaskoga	podrijetla,	 opravdano	 je	 osporavao	
posebnu	upisnu	kvotu	rezerviranu	za	pristupnike	iz	manjinskih	skupina	koje	









U	knjizi	Life’s Dominion	 sažeo	 je	 nekoliko	 aktualnih	 i	 prijepornih	 tema	 u	
javnim	 raspravama	koje	 je	 razmatrao	 iz	bioetičkoga	vidokruga.	Ključna	 se	
odnosi	na	pitanje	pobačaja.	U	zaoštrenim	oprekama	zasniva	argumentaciju	










Naravno,	Dworkin	 nije	 svaki	 put	 bio	 jednako	 uspješan	 u	 svojemu	 javnom	
angažmanu	i	pokrenutim	inicijativama.	Jedan	od	takvih	neuspješnih	primje­
ra	predstavlja	pokušaj	utjecaja	na	Vrhovni	 sud	vezan	uz	 slučajeve	»pomo­
ći	 pri	 samoubojstvu«.	U	 časopisu	The New York Review of Books objavio	
je	27.	ožujka	1997.	glasovito	filozofsko	očitovanje:	»Assisted	Suicide.	The	
Philosopher’s	 Brief«,9	 koje	 su	 uz	 njega	 supotpisali	 istaknuti	 filozofi	 John	






















Citirane	navode	 izdvojio	 je	Stuart	 Jeffries	 u	
recenziji	knjige	Justice for Hedghogs, objav­
ljenoj	u	Guardianu	31.	ožujka	2011.	pod	na­
slovom	»Ronald	Dworkin:	‘We	have	respon-
sibility	 to	 live	 well’«.	 Dostupno	 na:	 http://
www.guardian.co.uk/books/2011/mar/31/ro­
nald-dworkin-morality-dignity-hedgehogs.
